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Задачи модернизации производства и стабильного развития в ос-
новных отраслях экономики страны должны быть обеспечены, в числе 
других факторов,  за счет улучшения использования действующих ос-
новных фондов. В настоящее время металлические конструкции, вве-
денные в эксплуатацию на промышленных объектах г. Мариуполя в 
60-80 г.г.,  составляют свыше 500 тысяч   тонн. Значительную часть 
металлофонда Приазовья составляют металлические конструкции зда-
ний и сооружений, а также технологическое оборудование базовых 
отраслей промышленности, 75% которого эксплуатируются в средне- 
и сильноагрессивных средах. По основным факторам техногенной 
нагрузки имеет место превышение в 5-15 раз аналогичных показателей 
ведущих промышленно развитых стран. Важной составляющей разру-
шения металлических конструкций и их защитных покрытий является 
дополнительное влияние факторов коррозионной агрессивности мор-
ского умеренно-холодного климата. 
Целью работы является совершенствование расчетного метода 
подтверждения  соответствия показателей надежности стальных кон-
струкций на основе оценки долговечности противокоррозионной за-
щиты. 
Обеспечение долговечности конструкций на стадии проектирова-
ния включает анализ сочетаний наиболее неблагоприятных нагрузок и 
воздействий с целью определения оптимальных конструктивных и 
технологических решений для поддержания заданных показателей 
качества строительных объектов в течение установленного срока 
службы. Физический износ зданий и сооружений связан с протеканием 
деградационных процессов при воздействии природно-климатических 
факторов и жизнедеятельности человека, следствием которых является 
утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочно-
сти, устойчивости, надежности и др.) конструкций. Оценка показате-
лей качества противокоррозионной защиты производится на основе 
анализа  коррозионных  повреждений конструкций в процессе эксплу-
атации и  интервальных характеристик стойкости материалов, устано-
вленным по данным ускоренных или стендових испытаний. 
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Методической основой для расчетного определения срока службы 
в коррозионных средах являются нормативные положения, а также 
теоретический подход  к оценке показателей коррозионной стойкости 
и долговечности на основе оценки признаков предельных состояний 
стальных конструкций. 
Исходными данными для расчетной оценки срока службы сталь-
ных конструкций являются состав и  концентрация  коррозионно-
активных агентов, степень агрессивности воздействий эксплуатацион-
ной среды и результаты моделирования коррозионной стойкости мер 
первичной и вторичной защиты при ускоренных или стендовых испы-
таниях. 
Подтверждение соответствия  срока службы стальных конструк-
ций производится согласно разработанной методике по установленно-
му уровню коррозионной опасности и  данным диагностики мер про-
тивокоррозионной защиты в процессе эксплуатации строительного 
объекта. 
Выполнение комплекса инженерно-изыскательских, проектных 
работ и научного сопровождения проблемы ресурса строительных ме-
таллических конструкций производится на базе научно-
образовательного центра «Техноресурс» кафедры «Строительство, 
техническая эксплуатация и реконструкция»  Приазовского государ-
ственного технического университета. 
Реализация рабочей программы стендовых испытаний выполня-
ется на постах коррозионной станции, расположенных в местах с раз-
личной  степенью агрессивности среды. Для этого выбраны площадки 
в прибрежной, промышленной, городской и сельской местности. Ре-
зультаты испытаний позволят  установить  расчетные характеристиче-
ские значения коррозионных потерь для  сталей марок: ВСт3, 06Г2Б, 
10ХНДП. 
Разработанный методический подход обеспечивают возможность 
нормирования коэффициента надежности первичной защиты γzк и вто-
ричной защиты γzn от коррозии для расчета строительных металлокон-
струкций на коррозионную стойкость и долговечность на стадии про-
ектирования.  
Коэффициенты надежности противокоррозионной защиты (γzк, 
γzn) устанавливают возможные отклонения прочностных, деформаци-
онных,  эксплуатационных характеристик конструктивных элементов, 
определенные для типовой модели эксплуатации объекта и заданного 
срока службы (Tnγ, год). Требования к показателям долговечности пер-
вичной и вторичной  защиты стальных конструкций допускается уста-
навливать в зависимости от срока эксплуатации Tnγ. 
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